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RESUMO 
O leste da República Democrática do Congo é uma região, extremamente, conflituosa, por esta 
razão, inúmeros habitantes são forçados a deixar suas casas, buscando refúgio, muitas vezes, em 
locais distantes como o Brasil. As mulheres, que têm chegado em maioria, são, frequentemente, 
acompanhadas apenas de seus filhos. Elas experimentam de forma distinta a guerra e o refúgio.  
Esta dissertação tem como objetivo compreender a experiência das congolesas durante o 
deslocamento (saída, trânsito, chegada e instalação). Assim, é analisado as identidades de gênero, 
vivências, escolhas e estratégias utilizadas por elas ao longo do percurso. Ainda, é verificado se as 
mulheres apresentaram agência, se empoderaram e se houve transformação social nesta 
comunidade.  
A metodologia adotada foi qualitativa, havendo sido realizada uma revisão bibliográfica e uma 
pesquisa de recolha de dados, por meio, da observação, da observação participante e de 
entrevistas com congolesas nos espaços da Cáritas RJ e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  
As conclusões foram que todas as entrevistadas do leste da RDC apresentaram agência em algum 
momento de seus trajetos, a maioria revelou mudanças em suas identidades de gênero e algumas 
se empoderaram. Contudo, não foi verificado transformação social na comunidade congolesa no 
Rio de Janeiro.  
 
